













哈 罗 德·英 尼 斯（Harold Adams Innis）在《帝 国 与 传 播》（Empire and 
























但 是，政 治 传 播 行 为、途 径、环 境 和 形 态 等
内容背后，似乎有一个更加基础而深邃的核心，
它像磁极一样，吸引、刺激和驱动着绝大多数政









































































































































































































































































[29]东西方“圣”之观念是有差别的，牛津词典对西方的圣（Saint）的解释为“a person that the Christian church recognizes as 























































































































与 秦 始 皇 直 接“宣 称”对 神、圣 的 占 有、垄











































































































































































































































































































































（John K. Fairbank）与柯文（Paul A. Cohen）在解
释中国近代史时提出的“冲击—反应”（impact-





















子、刘 向、李 世 民 及 其 后 世 反 复 言 及 的“水 则 载
舟，水则覆舟”。概言之，就王权思想的发展史而
言，舆论包含士人言论与民间“一般知识、思想与
信仰”（葛兆光），以历史之“舆”为研究中心，将
“王权”合法性的建构脉络做“舆论学”视角式的
内在理路，重新观摩历史变迁中的动力机制，不
啻为一种体悟历史“心境”的蹊径。因为，“舆论”
不仅是贴近古代社会的“心”，也是制约历史发展
的“力”。
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